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When you want to give up, think about why you started. 
“Penulis” 
The ones who says “You can’t” and “You won’t” are probably the ones scared 










Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan keselamatan dan juga 
kesuksesan anak-anaknya, bekerja keras untuk mendukung setiap mimpi yang 
anak-anaknya ingin capai serta membantu menjadikannya anak yang soleh 
dan solehah. 
2. Ayahanda yang selalu sabar dan yakin bahwa anak-anaknya dapat menjadi 
kebanggaannya. Yang selalu khawatir dan selalu rindu anaknya untuk pulang 
ke rumah. Yang selalu mencontohkan yang terbaik agar anak-anaknya dapat 
menjadi insan yang lebih baik. 
3. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa 














Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
hidayah, inayah dan segala pertolongan dan keridhoan-Nya, sehingga Tugas 
Akhir ini dapat diselesaikan dengan judul Tugas Akhir PERANCANGAN 
NOVEL ILUSTRASI “ANGIN BULAN NOVEMBER” BERTEMAKAN 
SEJARAH YANG MENGANGKAT KISAH CINTA PIERRE TENDEAN. 
Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma III 
program studi D III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tidak terlepas 
dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, kampus Universitas 
Sebelas Maret maupun dari lembaga/perusahaan/perorangan tempat perancangan 
ini dilakukan. Maka ungkapan rasa terima kasih serta segala penghargaan pantas 
untuk disampaikan kepada yang terhormat :  
1. Drs. Ahmad Adib M. Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain UNS.  
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn., selaku Ketua Program Studi D III Desain 
Komunikasi Visual dan sebagai Ketua Sidang Tugas Akhir.  
3. Nidyah Widyamurti, S.Sn.,M.Ikom., selaku Sekretaris Sidang Tugas Akhir.  
4. Jazuli Abdin Munib, S.Sn.,M.Hum., selaku Pembimbing I yang senantiasa 
sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep 
Tugas Akhir ini.  
5. Suryo Adhi, S.Sn., selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir 
ini.  
6.  Uci Sulistiowati, S.Pd., selaku petugas Tata Usaha yang telah turut membantu 
dalam segala urusan administrasi.  
7. Seluruh keluarga besar Program Diploma III Desain Komunikasi Visual, 
FSRD, UNS tanpa terkecuali yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu.  
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Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada karena 
kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa 
konsep Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan dan segala kritik dan saran yang 
bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga penulisan Tugas Akhir ini 
bermanfaat bagi kita semua, amin.  
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